

































左手を挿入して臍部と左腹部に計 3本の 5 mmポー





























































































































4） Murakami M, Otuska K, Goto S, et al. Thoraco-
scopic and hand assisted laparoscopic esopha-
gectomy with radical lymph node dissection 
for esophageal squamous cell carcinoma in the 
left lateral decubitus position : a single center 
retrospective analysis of 654 patients. BMC 





図 12　 吻合部と胃管断端閉鎖部の距離は 2 cm 以上確
保する（両矢印）．
また，胃管作成のステープルラインの延長上に連続さ
せる．
